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pone eféctúen su presentación en la Escuela Naval Mi7-
litar los Aspirantes del Cuerpo Jurídico .dé la Armada
que se citan.-1Página 558.
Ccses.—Orden de 30 de abril de 1942 por la que sé 'dis
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val Militar D. Carlos IbOlez de Iberó y de Grandchamps.—Página 558.
Licencias.—Orden de 30 de abril de 1942 por la que se
concede prórroga de licencia pár. enfermo al Caballe
ro Guardiamarina del quinto curso D. Juan Alvar
gonzález González.—Página 558.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
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• ,
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nas 558 y 559.
Destinos.--10rden de 30 de abril de 1942 por la que sedispone que los Sargentos 'de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que al frente de cada uno se expresa.—[Página 559.
Bandas de Música. Destinos.,--Orden de 30 de abril de
abril de 1942 por la que se dispone pase a 'ocupar los'destinos que se indican el personal de las Bandas deIllúsica que se relaciona.—Páginas 559 y 560.•
Bandas de Música.—Coneurso oposición.—Orden de 30
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EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Cursos.—Con arreglo a lo preceptuado en la Or
den ministerial de 24 de diciembre de 1941, se dis
pone que los Aspirantes del Cuerpo Jurídico de la
Armada que a continuación se relacionan deben efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Militar
el día 20 del próximo mes de julios para efectuar el
curso dispuesto en la Orden ministerial de 8 de fe






Don Angel González Caf farena.
Don Rafael Romero ,Alvarez.
Don Miguel García Hervias.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez.
Don Manuel Jáudenes García.
Estos Aspirantes ingresarán con la categoría de
Alféreces-Alumnos y antigüedad en el empleo de la
fecha de su presentación en la Escuela Naval Mili
tar, que deberán efectuar con el vestuario fijado eif
la Orden ministerial de 31 de agosto de 1941 (DIA
RIO OFICIAL T11:1M. 202).
Madrid, 30 de abril de 1942.
MORENO
•
CSCS A instancia interesado, se w1spor e que
D. Carlos Ibáñez de Ibero y de Grandchamps cese
como Profesor de Francés en la Escuela Naval Mi
litar.
Madi'id, 30 de abril de 1942.
MORENO
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Ca
ballero Guardiamarina del quinto curso 15. Juan Al
vargonzález González, y como comprendido en el
artículo 138 del vigente Reglamento de la Escuela
Naval Militar, se le concede prórroga de dos meses
a la licencia por enfermo que disfrutaba por Orden
ministerial de 12 de febrero último.
Madrid, 30 de abril de 1942.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tiqulo 49 del Decreto de 31 de julio de 1949, que
dictó las normas para la reorganizaciión dé la Ma
rinería y Tropa, se asciende a -Cabos segundos de
Infantería de Marina, no especialistas, a los Solda
dos que a continuación se relacionan, con antigüe
dad de 1.° del actual y efectos administrativos a par
tir de dicha fecha, quedando escalafonados por el
orden que se reseñan :
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES
Ramón Maestre Gil... ...
Manuel Cajide
Francisco Puerto' Herrera...
Gustavo Cavilla del Valle...
José Durán Florido... ...
José García Fernández... • • •
Manuel Méndez García... •••
Jerónimo Dana •••
Ramón Fernández Centeno...
José García Núñez... ...
Enrique Núñez Pérez...
Manuel Fernández Díaz... •••
Antonio Martín Díaz... ...
Andrés Pérez Rivadulla...
Manuel Jiménez Gutiérrez._ •••
José Alonso Domínguez... ... •••
Francisco Ramírez Lugne...
Emilio Puértolas Gorina...
José Contreras Sánchez... •••
Bernardo Pozo Luque... ••• •••
Julio Navia Vázquez... ••• ••• •••
Juan Blanco García... ... ••• •••
Manuel Rodríguez Pavón... I•• •••
• •• • •
•
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Nd.MBRES
Alfonso Morales vera...
Joé Trujillo Garzón... ...
Antonio Salamanca Mallén...
Francisco Santaolálla Bernal...
José Escudero García... ...
Jesús María Linares Cabrera..:
Manuel Raiños González... ...
Fernando Troya Contreras... •••
Severiano Fernández Polo... •••
Manuel Paz Fernández._ ••• •••
Juan Martín Abril... ...
;Tío..é León González... ...
Pedro Madrid Mercader._
José Nowell del Río... ... ••• •••
roaquín Palacios González.
1dro *Romero Sevilla... ••• ••
Manuel Urbano López... ••• ••
Simón Sllez García... ... ••• •
kntonio Tocino Tocino...
Antonio Sicilia Pérezr•- • • • ••• •••
José Hermíndez Sánchez._
Avelino Valdés González... •••
Pedro Romero Carrillo... •••
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Destinos.--7-Se dispone que los Sargentos que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
. tinos y pasép z. ocupar los que al frente de cada uno
se expresan:
Don José Martínez Illán, del cañonero Calvo So
ldo, al Tercio del Sur.
Don Antonio Jiménez Gago, del crucero Cana.-
rías, a la Escuela Naval Militar.
Don Emilio Charlo Sánche, del crucero Nava
rra, al Cuartel de. Instrucción de Cádiz.
Don Víctor Martín Giorla, del Tercio del Sur,
a} carionefo Calvo Sotelo.
Don Carlos Rey Velázquez, de la Escuela Naval
Militar, al crucero Canarias.
Don Francisco Mena, Ríos, del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al crucero Navarra.
Madrid, 34z.) de abril de 1942.
MORENO
Bandas de Música. Destinos. Se dispóne que
el personal que a continuación se relaciona cese en
sus actuales destinos y pase a ocupar los que al fren
te de cada uno -se indican :
Músico de primera (oboe) D. Julián úliyas Gar
cía, del Tercio de Levante, al mismo.
Músico de 'primera (bombardino) D. Carlos Gon
zález Guijas, dei Tercio del Norte, al mismo.
MORENO
Músico de primera (clarinete) D. Saturnino Gon
zález Flores, del Tercio del Sur, al Tercio de Le
vante. 1
Músico de primera (trompa) D. Mariano Berce
rucio Gómez, (le la Escuadra, al Tercio de Levante.
Músico de segunda (clarinete) D. ¡Antonio Mar
tínez Miriana, del Tercio de Levante, a la Escuadra.
Músico de segunda (trombón) D. Jesús Pirieiro
Allegue, del Tercio del Norte, al mismo.
Músico de sep-unda (flauta y flautín) D. Fulgen
cio Rodríguez anzález, del Tercio de. Levante, al
Tercio del Sur.
Músico de segunda (bajo) D. Joaquín Ortega Lla
rena, del Tercio de Baleares, al mismo.
Músico de segunda (helicón) D. Manuel Calvo
Feal, de la Escuela Naval Militar, a la misma.
Músico de segunda (saxofón ialto) D. Jesús Lema
Suárez, de la Escuadra, a la Escuela Naval Militar.
Músico de segunda (clarinete) D. Luciano López
fraguela, de la Escuadra, al Tercio de Levacte.
Músico de segunda (trompa) D. José Ouiles Ro
mero, de la Escuela Naval Militar, a la Escuadra.
Músico de segunda (saxofón alto) D. Santiago
Hernández Zapata, de la Escuela Naval Militar, a
la Escuadra.
Músico de tercera (bajo) Pastor S. Pita Varela,
del crucero Navarra, al Tercio del Norte.
Músico de tercera (clarinete) Jesús Sáez Rodrí
guez, de la Escuela Naval Militar, al Tercio del Sur.
Músico de tercera (saxofón soprano) Antonio
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Gaspar Gabaldón, de la Escuela Naval Militar, a la
misma.
Músico de tercera (clarinete) Antonio Martínez
Gambín, del Tercio de Levante, al mismo.
Músico de Tercera (clarinete) Miguel Tomé Pé
rez, del Tercio de Levante, a la Escuadra.
Músico de tercera (bombardino) José Fernández
Génova, del Tercio del Norte, al Tercio de Baleares.
Músico de tercera (saxofón barítono) Juan Po
veda Jiménez, del Tercio de Baleares, al Tercio de
Levante.
Músico de tercera (caja)
• Diego Belando Calvo,
del minador Neptuno, al Tercio del Sur.
Músico de tercera (clarinete) José Rodririo Alva
rez, de la Escuadra, al Tercio de Levante.
Músico de tercera (saxofón tenor) Benito Rodrí
guez Leonardo, de la Escuadra, a la Escuela Naval
Militar.
Músico de tercera (trombón) José A. Quintana
Suárez, de la Escuadra, a la Escuela Naval Militar.
Músico' de tercera (saxofón tenor) Andrés Suá
rez Arévalo, de la Escuela Naval Militar, a la Es
cuadra.
Músico de tercera (trombón) Eduardo Corral Pon
te, de la Escuela Naval Militar, a la Escuadra.
Músico-Educando (clarinete) José M. Ruiz Ma
teo, del destructor Ulloa, al Tercio del Sur.
Madrid, 30 de abril de 1942.
MORENO
Bandas de Música.—Concurso-oposición.—Para
completar las plantillas de las Bandas. de Música de
la Armada; aprobadas por Orden ministerial de 5 de
noviembre último (D. O. núm. 256), y con arreglo
a lo que determina el artículo cuarto del respectivo
Reglamento, se convoca en oposición libre la provi
sión de las plazas que se expresan :
De Músicos de primera clase (Brigadas).
De oboe y corno inglés, una.
De requinto, cuatro.•
De clarinete, cuatro.
De saxofón alto, tres.
De trompeta, tres.
De trompa, tres.
De fliscorno contralto, dos. ,
De bombardino, si bemol, dos.
De bajo, tres.





De fliscorno soprano, cuatro.
De onov¿n, mi bemol, cinco.
De barítono, si bemol, cuatro.
De helicón, cuatro.
De batería y timbal, una.
- De Músicos de -tercera clase (Cebos, primeros).
De requinto, dos.
De clarinete, quince.
De clarinete bajo, cinco.
De fagot, cuatro.
De saxofón soprano, cuatro.
De saxofón alto, dos.




De fliscorno contralto, cuatro.
De onoven, mi bemol, cinco.
De helicón, cinco.
De bajo, dos.
De bombo y plato, cuatro.
De platillero, dos.
-De caja, dos.


















barítono, si bemol, cuatro.
Podrá tomar parte en los exámenes el personal de
-la Armada, el de los Ejércitos de Tierra y Aire que
esté debidamente autorizado, y elcivil que, ,poseyen
do la debida aptitud física, sea de buenos anteceden
tes y reúna las demás condiciones que se señalan.
Las instancias, debidamente documentadas, se di
rigirán al excelentísimo señor Almirante Jefe del s
tido de la Armada • (Inspección General de
Infantería de Marina), debiendo tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del día
.primero del próximo mes de junio.
En las solicitudes se especificará, con toda preci
sión y claridad la categoría e instrumento correspon
diente a la plaza que se desee optar, no pudiendo los
interesados concursar más de una de las plazas con
vocadas.
Los exámenes se celebrarán en Madrid el día 25
de junio, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL la relación de los opositores adinitidos.
Los Comandantes Generales de los Departamentos,
Comandante General de. la Escuadra y los Coman
dantes Navales de Baleares y Canarias, autorizarán
y pasaportarán, con la suficiente antelación, a los in
dividuos de sus respectivas jurisdicciones que hayan
de. ser examinados.
Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de las plazas anuncia
das, es necesario:
a) Ser„ ciudadano español.
h) Ser persona afecta al Movimiento Nacional.
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c) Estar comprendido .en los límites de edad que
a continuación se expresan, el día que soliciten.
Para Músicos de primera clase.—Militares, du
veintidós a cuarenta años; paisanos, de veintidós a
treinta y cinco años. •
Para Músicos de segunda clase.—Militares, de
veinte .a cuarenta años; paisanos, de veinte a treinta
y cinco arios.
Para Músicos de tercera clase.—Militares, de die
ciocho a treinta y cinco años ; paisanos, de dieciochu
a treinta años.
Para Músicos-,Éducandos.—Tener cumi5lidos los
diecisiete y.no los veinticuatro:
d) Carecer de todo impedimento para ejercer car
go público.
e) No estar procesado..
f) No haber sufrido condena ni haber sido decla
rado en rebeldía.
Los pliisands que, reuniendo las condiciones mar
cadas, deseen ser admitidos, acompañarán á la ins
tancia los documentos siguientes :.
I.'" Partida de nacimiento, debidamente lebali
zada.
2.° Certificado de antecedentes penales.
3.° Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía' del lugar de su residencia.
4•0 Certificado acreditativo de su actuación en fa
vor de la Causa Nacional, antes y después del Movi
miento, y 'en especial el 18 de julio ele 1936. Este cer
iificado será expedido •por el jefe del Puesto de la
Guardia Civil o la Jefatura de F. E. T. y de las
J. a N. S. del lugar de la residencia del interesado.
5".° Cédula personal, que será devuelta en el me
nor plazo posible.
Los militares, en sustitución de los expresados do
cumentos, adjuntarán, solamente, copia de la filia
ción y Hoja de castigos o de la Libreta.
El Tribunal de exámenes será único y estará cons
tituido por un Jefe de Infantería de Marina, como
Presidente, y dos .Directores de Música y.un Músi
ce de primera "clase, que actuará de Secretario; Como
Vocales.
Todos los -concursantes se presentarán con el ins
trumento con que hayan de verificar los ejercicios,
excepto el de gran percusión.
Los ejercicios se realizarán con sujeción a los si
guientes 'programas:
Músicos de primera clase.—Conocimiento de las
Ordenanzas militares relativa a los asimilados a su
categoría y grados infériores,—Demostración de po
seer la cultura general exigida a los Brigadas.—Sol
feo, teoría general de la Música y realización de un
canto dado.—Elementos de cultura musical.—Inter
pretación de una obra de grado superior, a libre eléc
ción, de la que presentarán dos copias hechas por sí
mismos.-L--Interpretación a primera vista de una obra
designada por el Tribunal.—Dirección de otra para
Banda, que también determinará aquél.
Músicos de segunda clase.—Obligaciories del Sar
gento y grados inferiores.—Demostración de poseer
la cultura general exigida a los Sargentos.—Solfeo,
teoría general de la Música, transporte y realización
de un bajo dado.—Interpretar a primera vista una
obra propuesta por el Tribunal y otra de libre elec
ción difícil de ejecutar, de la que presentarán dos
copias lechas por sí mismos.
Músicos de tercera clase.—Obligaciones del Cabo
y Soldado.—Demostración de poseer una cultura ge
neral adecuada a su categoría.—Solfeo, teoría y
transporte de la Música.—Interpretación a primera
vista de una obra de mediana dificultad.—Interpre
tación de una obra a libre elección, de la que presen
tarán dos copias hechas pár sí mismos.
Músicos-Educandos.—Obligaciones del Soldado.
Conocimientos elementales de solfeo y teoría de la
Música.—Ejecución de una obra fácil, que propon
drá el Tribunal.
Para la adjudicación de las plazas que se convo
can, será tenido como mérito el de profesar el piano,
violín, viola, violoncello o contrabajo, o *dos o más
instrumentos, lo que acreditarán los opositores rne-1
d)ante -los correspondientes certificados de estudios,
quedando facultado el Tribunal para comprobarlo
prácticamente, si lo estimara necesario.
El personal de la Armada que obtenga plaza de la
categoría de Músico de tercera clase o de Músico
Educando, se comprometerá por escrito:
a) Si le quedan más de dos arios para extinguir
la campaña en que reglamentariamente se encuentre,
a servir cuatro años en la Marina, a partir de su
ingreso en filas. -
b) A continuar dos años en la Armada, a partir
de la • fecha en que obtuviera la plaza, si le faltase
.menos de dos años para terminar su campaña.
),
El personal que no pertenezca a la Marina firma
rá, en el mismo caso, un compromiso de servir en
ella cuatro años, a partir de su ingreso en la misma.
Los aspirantes que alcancen plaza causarán alta
con carácter provisional en las Unidades donde ha
yan de cubrirse las vacantes, en las que, durante un
plazo de tres meses, estarán sujetos a la preparación
militar, teórica y práctica que se juzgue necesaria,
en relación con sus empleos y cometidos.
Los declarados "aptos" serán admitidos definiti
vamente en la Marina, y los "no aptos", si pertene
ten a la Armada, se reintegrarán a sus respectivas
categorías y destinos de procedencia, para cuyo fin,
las vacantes que produjeran al obtener plazas de ca
tegoría superior no sé cubrirán hasta la adjudicación
definitiva de éstas.
Los paisanos que durante el períddo de pruebas
no alcancen la formación militar necesaria, serán des
pedidos del servicio, sin derechos ulteriores de nin
guna clase, reintegrando previamente a la Hacienda
las. prendas y efectos de vestuario que hubieren re
cibido al ingresar.
Madrid, 30 de abril de 1942.
MORENO
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Como resultado del expediebte instruido al efecto, y vistos los extraordinarios meri
` tos contraídos el día 8 de marzo de 1937 con moti
vo del apresamiento del vapor Mar Cantábrico porel Cabo primero ele Maniobra Pedro Antonio Vidal
Cabanas, vengo en concederle la antigüedad de la
expresada fecha en su actual empleo de Cabo pri
mero; y por aplicación del artículo 2.° de la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 150) y nor
ma
• 17 de las dictadas por Orden ministerial de 14de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), el ingreso provisional en el Cuerpo de Suboficiales, como Contra
maestre segundo, confiriéndosele en este empleo la
antigüedad de 8 de marzo de 1940.
Madrid, 1.° de mayo de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo deSuboficiales.—Como compren
dido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al
empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de kAuxiliares de Artillería, al segundo D. Julio °campo Vare
la, con antigüedad, a todos los efectos, de 28 de fe
hiero de 1939, que es la asignada al que le seguía
en el escalafón, ascendido con anterioridad; y por
hallarse comprendido en el apartado -f) del artícu
lo 25 transitorio de la Ley de. 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo que
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, corno
Condestable primero, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los,
beneficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle; de
biendo escalafonarse entre los del mismo' empleo
D. Manuel Mourelle Valenzuela y D. Mariano Fa
jardo Blanco.
Madrid, 30 de abril de 1942.
MORENO
Rectificación de antigiiedad.--tA instancia del in
teresado, se rectifica la antigüedad en su actual em
pleo del Cabo Artillero Silvio Sarralde Aguirre,
concediéndole la de 18 de julio de 1939,- por serle
de aplicación lo dispuesto en el punto segundo de
la Orden ministerial de 30 de junio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 184); debiendo expedírsele por
la Autoridad correspondiente el oportuno nombra
miento.
Madrid, 28 de abril de 1942.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Consuelo Mamblona Menéndez, viu
da del Comandante de Infantería D..Manuel Bece
rro Rodríguez, asesinado por los rojos el día 24 de
noviembre de 1936 en Paracuellos de los Mártires,
a.
Número 1.01..
y en cuya instancia solicita plaza de gracia en las'Escuelas, Academias y concursos dependientes de laArmada para su hijo D. José, y el mismo beneficio
en _concursos dependientes de la Marina, a los que
por su sexo illiedan concurrir, para sus hijos doñaConsuelo y doña tlanuela Becerro Mamblona,accelle a lo interesado por considerarlos comprendidos en el punto primero de la Orden de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Plazas de ,gracia..—Dada cuenta de instancia ele
vada por Ti Mario Tuanes García, hijo del que fu':.
Coronel de la Guardia Civil D. Mario Juanes Cle
mente, asesinado por los rojos, y en cuya instanciasolicita plaza de gracia en las Escuelas, Academias
v concursos dependientes de la Marina,' se -accede a
lo solicitado por considerarlo comprendido en el
punto primero de la grden de 8 de marzo de 1940
11). O. núm. 59).
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Dada 'cuenta de instancia elevada por D. Jai
me Galiana Esquerdo, padre del que fué Teniente
de Caballería D. Jaime Galiana Ga.rmilla, muerto en
acción (le guerra en el frente de Rusia, formando
parte de la División Española de Voluntarios, el
día 22 de octubre de 1941, y en la que solicita pla
za de gracia en las Academias, Escuelas y concur
sos dependientes de la Marina para su hijo D. Pe
dro Galiana Garmillá, se accede a lo interesado por
considerarlo comprendido en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
1Vladrid, 17 de abril de 1942.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el exce
lentísimo señor General de División D. Juan Bau
tista Sánchez González, padre del que fué Teniente
provisional de Infantería D. Ignacio Sánchez de
Bilbao, muerto en acción de guerra en el frente de
Rusia formando parte de la División Española de
Voluntarios. el día 2 de febrero tíltimo, y en la que
solicita plaza de gracia en las Escuelas, Academias
v concursos dependientes de la Marina par'. su hijo
D. Francisco Sánchez de Bilbao, se accede a lo in
teresado por considerarlo comprendido en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, T7 de abril de 1942.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por dofia
Francisca Fariña Prados, viuda del Oficial tercero
de Artillería de la Armada D. Leonardo Medal Nú
ñez, muerto en acción de guerra el; día 22 de julio
de 1936 en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, y
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en cuya instancia solicita plaza de gracia en las Es
cuelas y Academias de la Armada para *sus hijos
D. Leonardo, D. José, D. Juan y D. Bruno, y el
mismo beneficio en . concursos dependientes de la
Marina, a los que por su sexo puedan concurrir,
para sus hijas doña Francisca y doña María del Car
men Medal Fariña, se accede a lo solicitado por con
siderarlos comprendidos en el punto primero de la
Orden. de 8 de marzo de 1440 (P. O. núm. 59).
Madrid, 28 de abril de 1942.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Purificación Mir Martín, viuda del
Teniente de Caballería D. Enrique Flbres Crespo,
asesinado •por los rojos el día 18 de septiembre de
1936 en Barcelona, y en cuya instancia solicita pla
za de gracia en las Escuelas y Academias de la Ar
mada para sus hijos I). Enrique y D. Carlos, y el
mismo beneficio en concursos dependientes 'de la
Marina, a los que por su sexo puedan concurrir, para
stls hijas doña María del Pilar, doña Angeles Rosa
y doña María de los Dolores, se acced<. a lo' intere
sado por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden de 8 de maro de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59). •
Madrid, 28 de abril de 1942. MORENO
Dada .cuenta de instancia elevada por doña
Ernestina Rovira Fernándéz, viuda del Teniente de
Intendencia D. Luis Hernández Canals, que fué ase
sinado por los rojos, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia en las Escuelas, Academias y concur
sos dependientes de la Marina para su hijo D. Juan
José Hernández Rovira, se accede a lo interesado
P' considerarlo comprendido en el punto primero
de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. 0. núm. 59.
Madrid, 28 de abril de 1942.
MORENO
Plazas pensioijadds.—Dada cuenta de instancias
elevadas por los Caballeros Alumnos D. Angel Gar
cía Martín, D. Alejandro y D. Joaquín Molíns Ris
tori, solicitando plaza pensionada en la Escuela Na
val Militar, se accede a lo solicitado por estar com
prendidos en el artículo 150 del vigente Reglamento
de dicha Escuela, teniendo efecto la citada concesic5n
a partir de T.° de enero del presente año.
Madrid, 28 de abril de 1942.
MORENO
Dada cuenta de instancia .elevada por el Caba
llero Alumno D. José María Martín Goyenechea, so
licitando plaza pension'ada en la Escuela Naval Mi
litar, se accede a lo solicitado por estar comprendi
do en el artículo 150 del vigente Reglamento de di
cha Escuela, teniendo efecto la citada concesión a
partir de 1. de enero del presente año.





Abono de premio de especialidad.—Vista instancia
del Mecánico segundo provisional D. Francisco Ro
zafo Vera, solicitando se le reintegren las cantidades
que le fueron deducidas por el premio de especiali
dad percibido en los meses de octubre y noviembre
de 1940, y teniendo en cuenta que el interesado pasó
a fprmar parte, con carácter provisional, del Cuerpo
de Suboficiales, en cumplimiento a lo dispuesto en
la norma .17 de la Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), dictada para poner en
vigor el Decreto de 31 de julio del mismo año (DIA
RIO OFICIAL número 187), de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto acceder a lo
solicitado, por ajustarse el abono a las disposiciones
entonces en vigor, sin que proceda la reclamación
por lo que se refiere a tiempo posterior, hasta que
en el interesado concurran las condiciones señaladas
por la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), para el abono de este emolumento.
Esta resolución debe entenderse con carácter ge
neral, para aplicarla a .cuantos se encuentren en el
mismo caso, y el abono se efectuará con cargo al
Presupuesto en ejercicio, por aplicación del Decreto
de 7 de junio de 1934.(D. O. números 133 y 135).





Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Acce
diendo a lo Solicitado por doña María Olasagasti
Mendizábal, y visto lo que determina el punto ter
cero de la Real Orden de 30 de julio de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número 168), vengo en concederle la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como madre
del Alférez de Navío de la Armada D. Vicente Vi
dania Olasagasti, que fué asesinado en Málaga por
los enemigos de España.
Madrid, 29 de abril de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—Se destina a la Fiscalía Togada de
Consejo Supremo de justicia Militar, como Tenien
te Fiscal, al Coronel Auditor de la Armada D. José
Alia y Zurita.
Madrid, 25 de abril de 1942.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 322.)
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